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RADO V AN VUKADINOVIć 
r SOVJETSKI I AMERICKI POGLEDI NA NESVRSTAVANJE 
Politika nesvrstavanja dio je onih pozitivnili promjena kroz koje pro- ..., .., '\~) 
lazi najnoviji razvoj međunarodne zajednice i bitan je element napora za 
promjenu karaktera sadašnj-ih međunarodnih odnosa. Određeno ~e--svega 
kao pol:itika malih i srednjih država, nesvrstavanje je pos~...široka poli•tička 
akcija, ono danas okuplja sedamdeseta'k_dr~~~ ·kontiinenta i nemo-
guće je zamisliti suvremeni svijet, bez ' tol'ikog broja atktivno angažiranih 
subjekata, bez obzira na njihovu veličinu i postojeću materijalnu silu. 
U svom razvoju politika nesvrstavanja prolazila je hoz različite faze i 
uvijek ovisila o općem pravcu razvoja međunarodnih odnosa, a njezini glavni 
nosioci uvijek su nastojali koristiti sve mogućnosti slobođnijeg djelovanja 
u pravcu progresivnog mjjenjanja slike međunarodnih odnosa i brleg među· 
narodnog razvoja. Nastala prvenstveno kao izraz želje za mirom i realizacijom 
načela .mi>ToiJubive aktivne ·koegzistencije, politika nesvrstJavanja u praktličilOj 
akoij:i dobivala je nova označja. tU početku 'V.rlo veliiki a li i donekle jedno-
strani zadaci, nadopunjavali su se •kasnije novim sadržajem i konkretnim 
oblicima a!kcije nesvrstanog svijeta, u .kojoj su nesvrstane zemlje počele sve 
više isticati i nove, po kvaliteti također, vrlo značajne zadaće. 
Borba protiv kolonijalizma i neOkolonijalizma, osuda imperijalističke 
politike, apar!'heida, cionizma i zilitjeVri za bržim ~ ujednačenijim privrednim 
rnzvojem današnjeg svijeta postali su noii" pravci udružene atkcije nesvrstanih 
u 'kojoj je istodobno s .povećanjem tih konkretnih zadaća ['astao i sadržaj 
nj~hove međusobne povezanostli i •konkretne manifestacije zajedničk,ih gleda· 
nja. Opredjeljujući se tako za sve na-predne tendencije u međunarodnoj za. 
Jednici d izražavajući želj u za aktivnim sudjelovanjem u svim onim procesima 
koji mijenjaju njezinu strukturu, nesvrstane zemlje s u .postale aktvni sudio-
nici transformacija •kroz •koje 'Prolazi suvremeni svijet i nužno su morale 
biti uključene u pozitivne napore da se u ta.kvom mijenjanju ustraje. Zapra· 
vo, ta botba za realizaciju cil jeva nesvrstanih država dio je onih p rogresiynih 
kretanja koja u najširem smislu riječi vode pobjedi novih novog 
raS'J)Ore a ne samo na me unar oj sceni, nego i u unutrašnjem razvoju 
pojedlinih diJ'elova svJjeta. Jer, aktivna i rprogresivna poli!tlika nesvrstavanja, 
mora nUžno u razhč1 fiiiril zerrrljama na različite načine i različitim tempom 
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utirati putove mijenjanju unutrašnje društvene strukture i usklađivanju unu· 
trašnje .političkih j vanjskopolitičkih ciljeva. 
Naravno, politika nesvrstavanja zahvaljujući tim svojim ka·rakteristi· 
kama i svom značenju •koje je u stalnom porastu, nije mogla ostaVi nezapa-
žena od bldkovskih strukture, a posebno je nisu mogli zaobići lideri velikih 
vojno-<političkih alijansi.' Predvodnici dv.ije najveće koalicije s pažnjom su 
pratili, iako ne uvijek i sasvim objektivno, kretanja u Skupini nesvrstanih 
nastojeći što realnije procjenili glavne pravce akcije, obilježja novih tenden· 
cija i mogućnosti svog djelovanja. 
I 
U tom sklopu vanjskih interpretacija politike nesvrstavanja i odnosa pre-
ma .njezinim sudionicima značajno mjesto zatmima vanjska _politika Soxjetskog 
Saveza, .koj~ je s mnogo pažnje pratio početno oKupljanje nesvrstanih zema-
4ja-ođ"l'l'jihovih prvih nastupa .na međunarodnom .planu. 
Promatrana u duljoj povijesnoj retrospektivi sovjetska vanjska politika 
još od Lenjinovih dana ti njegove teorijske i pralktične aktivnosti na vanjsko-
političkom planu, 1stlcaia je vmeđnost narOda koh stoje pred svojim oslo-
bođenjem od kolonijalnog jarma. Lenjin je u svojim teorijskim analizama 
značajnu ulogu p.ri<pis.ivao narodima Istoka, koji su se tada nalazili mahom -~..,v. 
pod kolunijalnom vlašću, i is·ticao ih ·kao potencijalne savezni'ke u borbi protiv 
impenijali7ll'Ila.' Polazeći od 1tih pretpostavki SSSR se u vanjSkoj politici 
u praktičnoj a>kdji rukovOdio zahtjevom da a potlačem narodi zajedno s 
ostalim narodima SVIJeta trebaju ravnopravna da sudjeluju u rješavanju svih 
problema daljeg razvoja i da je sudbinu čovječanstva nemo će mijenjati u 
po : · · roces promjena aktivno uključeni i svi 
ta_9-a još porobljeni narodi. Realizirajući talkvu 'Vanjsku rpoliti'ku prv g na 
svog postojanja Sovjetski Savez je smatrao sve potlačene narode svojlim 
prirodnim saveznicima i suborcima, a u praktičnom smislu za godina Lenji· 
nov života izgradio je čvrst model takvih odnosa između prve socijalističke 
države i Narodne Republike Mongolije.' 
Upravo taj odnos velike države i male, n erazvijene azijske zemlje koja 
je stupila na put izgradnje socijalizma trebalo je da bude primjer novili 
međudržavnih odnosa u .kojima umjesto kao eksploatator ~ podjarmljivač 
velika država nastupa kao jamac sigurnosti i glavni pomagač male države.' 
No u godinama jačanja s taljinskog sistema na unutrašnjem planu, ni 
sovjetska vanjS>ka politi'ka mje bila pošteđena .d~formaci.i3t, što se naravno 
moralo ubrzo osjetiti i u odnosima Sovje tskog Saveza prema kolonijama i 
' O stavu velikih sila p rema politici nesvrstavanja vidj: R. Petković, Teorijsk i pojmovi nesvr-
s ta.-,o,ri. Beograd 1974., str. 306-317. 
z To je posebno do!lo do izražaja u Nacrtu teza o nacionalnom i kolorujalnom pitanju ko/·e 
su podnesene na II kongresu Kominterne. a u kojima je Lenjin inzistirao na primjeru nače a 
svjetske revolucije u odnosima pr ema ·narodima Istoka i jedinstvenoj doktrinj zajedničke borbe 
svih naroda Istoka i Zapada. Analizirajući tekuće zadaće borbe. LenJin ie između ostalog pisao 
o potrebi stvaranja: •najtje!njeg saveza svih nacionalnih i kolonijaln<H>slobodilačJ<ih pokreta•. 
· V. I. Lenin ; Polnoe sobranie sočinenij , Moskva 1963. tom. 41. str. 161-168. 
l A. N. Hei_vec;. Lenin·velikij d r ug ':'ar?<~ov Vostoka, M~kva 1960. .. . . . . . 
• RazmatraJući mogućnosti suradnJe tzmeđu RSFS R t NR MongoliJe p111!ikom pot,ptstvanJa 
ugovora o uspostavlj anju prijateljs kih odnosa između dvije države Lenjin je istakao da dvije ze. 
mlj.e morait! djelovati n~ pnjateJjskim osnovama •poput mlađeg i stanjeg brata•. Cit . po. A. N. 
HC,Jvec. l..e'nin . . . op. c tt. str. 143. 
kolonijalnim narodima. Lenjinovo shvaćanje uloge buržoazije i njenih mo-
gućnosti političkog djelovanja, u kojem se isticala dvojnost takve akcije, 
odnosno mogućnost da nacionalna burfuazija postane: ili saveznik' u borbi 
protiv kolonijaLizma .ili da pred njim kapitulira, te da se tako direktno udruži 
sa snagama .kapitala, nakon Lenj,i111ove smrti bilo je priLično vulgariEira!DO. Već 
1927. godine u sovjetskoj službenoj politici su tvrdili da je nacionalna buržoazi-
ja u 1kolonijalnim i polukolonijalnim zemljama zaplašena revolucionarnim gi-
banjima j da se stoga ona radije stavlja u službu stranih kolonizatora, ne-
spremna da povede revolucionamu borbu protiv kolonijalnog s tatusa.• 
U doba djelovanja antihitlerovskc koalicije, iako je Sovjetski Savez 
spominjao potrebu kidanja kolonijalnih veza i zalagao se za rješenje položaja 
kolonijalnih naroda, jpak je vrlo malo vjerovao u mogućnost stvaranja via- 1 
( ~.~~~ s tite državnosti čak u takvim zemljama kao što su Indija ili Indonezija. .f..Y ~ Zaokupljen .pita jima borbe protiv fašizma, a zat}m razradom poslijeratnih 
odnosa, prvenstveno u Evropi, Stal'i ·ao vrhovni kreator sovjetske unutraš· 
nje j vanjske politike nije tmao vremena ni volje da ·istražuje mogućnosti 
aktiviranja ši reg procesa oslobađanja potlačenih naroda.' 
U godinama hladnoratovskog suočavanja, koje je zat:im uslijedilo, 1..da· 
novljeva doktrina o »dva tabora«: kapitalističkom ·i SQci.@lističkom počela 
se Qri u ' osu prema zemljama koje su se tek oslobo · e of07 
nijalnog ropstva te je na taLnačin još više 10 sužen interes sovjetske 
vanjske politike, ionako sasvim izoErane i_m:imarno usredotočene na izgrad-
nju i monoHtno održanje y lasLitog socijali-st!ičkog »tabora«. 
Tek nakon Staljinove smrti, 1953. godine,' kada se inače razmahao .proces 
kolonijalnog oslobađanja i •kada lnftav niz zemalja počeo stupati u pravcu 
stjecanja vlastite nezavisnosti, u sovjetskoj ~jskoj poLitici počeli su znatno 
mijenjaN svoj odnos prema Lim zemljamaA._Diplomallsko priznavanje i pru~ 
žanje ekonomske, vojne i tehnološke pomoći postali su sastavni dio šireg w~"''\" 
sovjetskog p lana u 1kome je sada već počelo dominira !!i gledanje da nove 1 .l-CL "" 
zemlje mogu i moraju biti saveznici socijalističkih država u borbi prOTiv im-
perijalizma.• ~ 
Konferencija afro-azijslcih država u Bandungu 1955., na neki način je 
udarila temelje pokretu okupljanja novih zemalja .0fO'rmutirala je osnovne 
. • U svojim tezama o nacionalnom i kolonijalnom pitanju Lenjin se odlučno za]~. za pru. 
tanJe pod~ke Kominterne buržoask<Kiemokratskim nacionalnun pokretima .., koloniJama i za~> 
stal!Jn. zeml).ama, tražeći ~J?todob!'o da nosioci te suradnje - k.omunistićke partije - budu glami 
nos1oc1 akciJe unutar svoJih naCIJa. 
V. 1.; Lenin, Po lnoe ... op. cit. str. 167. 
6 PJ'Ogl'am Kominleme iz 1928. godine ;.o;takao je da jedino kornunisni mogu voditi borbu za 
nacionalno oslobođenje i da je st~ suradnja s nekomunistič.kim, prvenstveno buržoaskim sna· 
gama, o~trebna. Gradski pl'Uelartjat dobio je sredHnje m jesto, dok je uloga selj~tva gotovo 
sasvim b1la zaposiavljena, čime s u na posredao način stavljali izvan re>'Oiucioname borbe i 
velike prostore tad~njih kolonija. 
' Simptomatičan je svakako i prilično rezerviran stav J . V. Staljina prema Gandhiju , a 
zatim Nehruu, ! to je također bilo u skladu s jasno određenom doktrinom o postojanju odva Ja. 
bora• a isto tako i s konkretnim mogućnostima i potrebama tadamje sovjetske van~ke politike 
usredotočene uglavnom na cvrops'Jd prostor. Stoga nije čudno da je Nehruovo dJelO •Otltrićc 
fnd'i:je• objavljeno u Sovjet!ikom Savezu tek n<rkon StalJinove smrti 11955. godine. 
1 Pn•i dugoročni 4.1govor .potpisan je o ekonomskoj suradnji između Sovjetskog Saveza i l o· 
dije 2. 12. 1953. 
Meždunarodnye otnošenjja posle vtoroj mirO\·oi vomy, Moskva 1963. tom ll st.r. 132. 
' Podnos~i izvJcltaj XX kongresu KP So' jetsk.og Saveza Nikita Sergojevič Hrulćcrv konsla· 
tirao je da na osnoVI općih promjena do kojih Je došlo u međunarodnim odnosima nastaje •zona 
mira• koju sačinjavaju soci1aJističke d <Wuge miroljubive zemlje u Evropi i Aziji, pri čemu je 
svak.rko tmao na umu velik broj Zblllalja koje su se tada i:zja!njavale za politiku neangaž:iTanja. 
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principe akcije koji su bili u duhu načela koegzistencije i mira.'" Iako je 
sokup u Bandungu ibio te'k prvi i donekle izoillram kOrak u okUplJanJu ·novih 
snaga, u Sovjetskom Savezu je ocijenjeno da su glavni pravci akcije utvrđeni 
u Bandungu: ~protiv lrolonijalizma !l ImoerijaliiiJla :i borba za riiir ~ 
~ sigurnost na načelima miroljubive koegz.jstencije sasvim u '-.._ · t,. 
s~adu sa sovJetskim intencijama većeg vanjskopolitičkog otvaranja i dina· 
mičnijeg pnsustVa u međunarodru.m odriosrma." · 
St'Oga je u Jzvještaju podnesenom XX ·kongresu Komunističke partije 
Sovjetskog Saveza dana i nova ocjena o razvoju novostvorenih zemalja i 
njihovim naponima da se uključe u međunarodne odnose. :.Pred nekoliko. 
godina - is ticalo se u izvještaju Centralnog komiteta KPSS - postojala 
su va suprotna tabora u rSvjetslcim odnosima: socijalistički i riQ!Peri ·ali-
stič!kli. Danas aKtivnu ulogu u međunaroarum <5tlnos-tmajgraju i zemlje..Azlije, 
Afrike i Latiliske Amerike koje s~ OrSlobodile ili se nalaze u procesu 
oslobađanja od potlacenosd. 'f~emlje često naZivaju neutralntma-ia-k1'>-Se 
on~ mogu nazvat:i tako jedino zbog toga što ne .m:_imtdaju postojećim vojno-
1politličkim savezima. Većina og rfli.h nikako nije neutralna....ka:da._j.e_ri.j~_ 
glavnom problemu našeg vremena, to jest kada je u pitanju rat i mir. U 
pravilu, te zemlje zastupaju politiku mira i suprotstavlJaJu se ra 
Kad su nove zemlje ipr.ihvaćene, kao potencijalni saveznici u borbi sa 
snagama imperijalizma J agresije d kad je podržana njihova vanjskopolitička 
or.ijentaoija, počeli su u Sovjetskom Savezu na now način promatrati unu· 
trašnjepolitički razvoj tih zemalja. Umjesto tradicionalnih ranijih tvrdnji 
da put do socijalističke revolucije i njenog ostvarenja može prok.rćiti jedino 
radnička klasa, u skladu s novom ocjenom trenutka i potrebom prihvaćanja 
nov.ih saveznika počelo se isticati kako snage nacionalne revolucije u novim 
zeniljama mogu činitli <također značajne lkorake u pravcu socijalizma, posebno 
na ,područjirrna gdje je proletarijat nerazvijen ili[ ,gdje gotovo da ·i IDe po-
stdji. U sovjetskoj interpretacij.i ukazivalo se na činjenicu da u većini IDOv.ih 
zemalja nacionalna buržoazija provodi politiku neangažiranja, a kasnile ne· 
~stavanja, ~ da je to u velikoj mjeri pod utjecajem specifičnog položaja tih 
zemalja, l pritiska koj•i Š·iroke mase vrše na vladajuće krugove.u 
·~--t(_\ 
»SUJprots·tavljanje impe.rijalizmu, u mnogim -slučajevJma loša .iskustva iz 
prošloslli, 1ek stečena sloboda nakon kolonijalnog jarma i želja da se bude 
ivan blOkovskih konflikata, a u redovima 'boraca za mir i koegzistenciju 
među narodima i državama«, glasile su sovjetske ]Xiststaljins·ke·ocjene aklliv-
rrosti rnovih zemaija na međunarodnoj sceni li bile su dodirne točke na 
kojima je bilo moguće graditi dalju sovjets'ku 1poldtičiku •taktiku i strategiju 
akcije. 
Ocjenjujući razvoj novih zemalja na nov način d prihvaćajućJ !lljihovu 
vanj-slropolitičku lriniju Sov'etslci Savez je istoddbno znatno Jntenzivirao eko-
nomske veze, te je u prv.ih deset godina m11lron Staljinove smrti gradio preko 
600 krupnih ·industrijskih objekata na ·Hu .tih država a sovjetski kred-iti (bez 




Prva konferencija nesvrstanih zemalja održana ~gradu 1961.1 naišla 
je na pojačani rovjetskii Jnteres •i brojne komentar . CinJenica da se na 
prvom sastanku nesvrstaruh zemalja našlo 'J[)raznrih država, da su se one 
s uglasile u glavn:im :pitanjima borlbe za mir. dekolonizacilju i realizaciju na-
čehi mirolJubive •!megzis·tencije, ocijena ·e kao dokaz da nesvrstane zemlje 
s·toje na 1p0:nicijama snaga mira i progresa." Posebno je bilo isticano staja-
liSte nesvrstanih zemalja o njemačkom •p:itanju, koje je istodobno pok•azalo 
da nesvrstane J:emlje, inače najvećim dijelom s drug·ih kontinenata nastoje 
glObalno zahvaćati probleme mira bez obzira koje je područje u pitanju. p 
razliku od tadašnjih američkdh reakcija 'koje su bile prilri:čno kritičke 'I u 
koJima su dominirali stavovi kao u Richarda Nlxona koji je na!kon Beograd-
ske konferencije .tvrdio da &u Sjedinjene Države »do grla sdte nekih J.jdera 
nesvrstan.ih zemaija«,16 sovjetske reakcije su •bi e pozitivne ocjene prvog skupa 
~
· U rarooblju između konferencije u Beogradu i druge konferencije nesvr- ~ 
.e~ t-r-
ll stan:ih u l_!(airu 1964~ godine Sovjetskd Savez je dalje produlbio svoje eko-
nomske, političke, vojne i tlrulturne veze IS nizom n esvnstanih država a u 
nekJm rajonima !pOStao je .posebno snažno poliiti'oki prisutan. ~mim tim 
jačao je i sovjetSki interes za tokove ~jskopo1itičkog djelovanja nesvrs-ta· 
nib, •koji su na sklllpu u Kairu brojili~ razlričitih država. Formuliranje na-
čela nesvrstavanja kao poHti·ke koju provodi sve veći broj drlava i inzisti-
ranje na potrebi mirnog rješavanja •svih svjetskih pitanja, !pOnovno je na!išlo 
na sovjetske pozitivne ocjene u •kojima se pozivalo nesvrstane zemlje da se 
još tješnje okupe ii da na načehlma ·iz Kaira ojačaju svoju solidarnost u 
bo(bi protiv imperijalizma i ·kolonijalizma." 
~~-
" Yu. Etinger and O. Melikyan, The Policy of Non-Alignment, Moscow str. 23. 
u Na osnovu analize nastupa šefova država i vlada na Beogradskoj konferenciji ocijenjeno 
je da osnove politike nesVI'Stavanja leže u: •stremljenju .k miru , osiguranju mirne koegzisten· 
cije, općem i potpunom razoružanju i učvršćenju prijateljstva među 111arodima•, te da !pOlitika 
ima: •antiimperijalističk i i ant1kolonijalni karaktere . 
B. V. Ganou~kin, Nejtralitet .; neprisojedinenie, Moskva 1965. str. 56. 
16 U sličnom duhu je pisala američka štampa tvrdeći poput New York Herald Tribunea 
da •neutralističlce zemlje nisu neutralne• i da bi ih zbog njlhovih stavova trebalo •kazniti• . S 
druge strane, Time je pisao da su SAD uložile u taj dio svijeta više od 8.000 milijuna .dolara 
pomoći i da je nj ihovo •stajalište 1113 Beogradskoj konferenctji >duboko razočaranje za SADe. 
New York Herald Tni:bune, September 4. 1961. Time, Se,t:>tember IS, 1961. 
" Analizirajući rad Kairske konferencije osobita pažnJa biJa Je !pOklonjena govoru J . B. 
Tita. Sovjetski časopis oNovoe vremja• posebno je isticao tvrdnje Jugoslavenskog predsjednika 
o 1tome da je •poU tika nesvrstavanja b.lislka i razumljova svim snagama •koje se bore za naetonalnu 
nezavisnost i da su interesi mira i slobode 1nerazdvojnic. 
Novoe Vremja, 1964. No. 42. str. 110. 
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Istodobno, nešto blaže kritike na Zapadu i pokušaj lansiranja ideje 
da je nesmtavanje u neutralnom stavu i rema !kapitalističkom i 'Prema 
socijalistJokom sistemu, nru 1 su na sOVJetske osude u kojima se posebno 
isticalo da stanovibi zapadni krugovi žele neutralizirati tu .politiku i njene 
protagoniste." SSSR je svojom politiko m nastojao pokazati da po glavnim 
pitanjima postoje izmedu SQYjetskog Saveza i nesvrstanih država identična 
gledišta" i da su upravo rocijal4stič'ke rzave s mrna glavni bo;Đci 
~tlV""·imperijaLizma, kolonijalizma i neokolonijalizma, ratne opasnosti i m e· 
đunarodne nesigurnosti."' Ističući te argumente i činjenicu da je uprav u 
uvjetima mimog razvoja svjjeta oko SO država steklo svoju državnu neza. 
vjsnost i oslobodilo se J<olonimtora, sovjetskom teorijom j političkom prak-
som , nastojale su se jasno istaći razlike u s!_avoV'ima između kapitallistič.ldb 
država i nesvrstanih, i činjenka da borba za miroljubivu koegz1sfencJ~u 
ni>kako ne znaa mirenje s lmpenfiil.Jzmom ·i kolonijalizmcn:." 
Razdoblje od Kairske konferencit nesv~tanih do -slijedeće, treće konfe· 
renaije šefova nesvrstanih država u Lusaki ffiroteklo je u znaku daljnjeg 
po "ačan -sov"etsko angažmana u tzv. zemlji{ma trećeg s vijeta. u sovjetskoj 
vanjskoj pol:itici inače sve g o a IDJOJ ;-počt!lo se posebnu 
pažnju posvećivati zemljama Azije, Afrike i Latinske Amerike. Velika država, 
koja tje uspješno osvajala nave •poziCIJe na međunarodnom planu, nije na· 
ravno mogla zapostaviLi tako značajan broj nesvrstanih država iz svojih općih 
političkih, ekonoms kih j strategijskih razloga. Tzv. nove zemlje pos tale su 
još p nisutnije u sovjetskoj vanjskoj politici u kojoj se akcenat sve više 
pomicao na tokove međudržavne suradnje, sve manje in:zristira~j.ući na pro-
filiranju nekih ćv~ćih ideoloških veza. 
Konferencija u Lusaki za ko ju je inače karakteristično pojačano traženje 
sudioDJica u izmjeni ekonomsklih odnosa u svijetu, izazvala tje također inte· 
res SSSR-a~ ko .. · a odršku nesvrs tanim zemljama u njihovim traže-
~ma. Iako je na toj konfe rendj i -bi o nastupa u OJ!ma su--tzJe načavane 
dv~je velike države: Sovje tski Savez i Sjedinjene Američke Države, zatim 
pokušaja kineskog djelovanja u pravcu raslojavanja bloka nesvrstanih i 
napora dase prvenstveno 1'S'rn.kne teza o pmret> nJavanja malih i sred· 
nJ ih zemalja, bez ob~ira na bilo kakve klasne oznake, u sovjetskoj politici 
11 Suprotstavljajući sc nekim zapadnim m Wjenjima u kojima se listicaJa navod n.a nejedin. 
stvenost nesvrstanih drtava, sovjetski autori su odlučno tvrdili da :je Kairs.ka konferencija jasno 
poka~a. da nastaje •j~b_raz~ shva~je poli ti \le nesvrstavanja . od strane . v~llke većine 
zemalja • da ~vne crte 1 osobitosti te poiJUke određuJU osnovni sadržaJ - •stremlJenJe u ~vcu 
!'~·ršćmja . m1ra i osiguranj u mime koegzistencije, nepomirljiiiOSt sa svim oblicima koloniJalizma 
1 unpenjaltZllla . .. • 
B. V. Ganuškin. Neitralite t i neprisoedinenie .. . op. cit. str. S4--86. 
" •Socijalistička zajednica i imper5""aljstički tabor zauzeli su različite stavo,·e o rewltatima 
Kairske ko nfere.ru:ije. So\ljets.ki Savez .i e socijalističke zemlje pozdravile su je ( Konferenciju 
- R . V.) kao značajnu medunarodnu f ciju . SSSR je izorazio nadu da će odluke iz Kaira 
učvrstiti soHdarnost između naroda koj i s e .bore protiv imperijalizma ,; <kolonijalizma, i da će dati 
vrijedan i koristan doprinos stvari m ira•. 
Y. Etinger and O. Melikyan . The Pollicy of Non·Alignment ... op. cit. str. 118. 
' 0 Lansiranje teza o to me da je neutralizam i nesvrs tavanje oLprilike jedinstvena politička 
kategorija i da se obje nalaze u ekvivaJentnoj opoziciji rprema kapital!i.zmu i socijalizmu trebalo je 
na s tanovit način pronaći mjesto za nesvrstane zemlje i nj ihovu politiku koja bi na toj »ekvi· 
distanci• bila podjednako blis ka ili podjednako udaLjena od oba sistema. bez obzira na konkretne 
zad"aće nesvrstanih d ržava. 
Il Popolo, 6. JO. 1964. 
" Meždunarodnye otnošenija posle vtoroj mirovoj voiny ... op . cit. tom Ill , s t r. 508-510. 
Yu . Et inger and O. Melikyan , The PoHcy ... op. cit. str . 119-120. 
j~ ipak u c·eLini sku ocijenjen kao pozitivan korak u razvijanju sku ine f 
n~sJgnj.b i njihovih napora_p1 j_edinstvenijim n~tupom.~ ~ 
Cetvrta !konferencija u Alžiru došla je u vrijeme značajnih pomkanja 
u međunarodnim odnosima. Kontakti dvije najveće države, zat>im uspostav-
ljeni dijalog ~zmeđu Washingtona i •Pekinga, intenzivirani napor·i u traženju 
evropS'ke sigurnosti -::_ sve su to hile nove kara•ktePistike u djelini gledano 
progresivrujeg razvoja međunarodnih odnosa. U sovjetskoj vanjskoj politici 
zapaženi su velitki naponi da se upravo taj novi pravac razvoja međunarod­
nih odnosa iskoristi za uspostavljanje novog odnosa sa zemljama tzv. -~ 
svijeta i da se istodobno jače naglase i obrazlaže neki novi akcenti svoje 
politike. Program mira, što ga je pnihvatio posljednji kongres KP Sovjetskog 
Saveza, bio je istaknut kao središnja platforma na kojoj SOvjetski Savez 
želi razvijati odnose sa svijetom i u kome je značajno mjesto poklonjeno 
i zemljama koje se izjašnjavaju za poli riku nesvrstavan ·ay orba protiv kolo-
nijal-izma, pomaganje narodnooslobodilačk'lh pokreta u još neoslobođenim 
ko~_zahtjev za raniijaiijrim snažnJ jih pri~rednih veza služe u doku:_ 
mentima najviših sovjetskih partijs ktlh i državnih o11gana kao glavn e smjer-
mce jača11 1a suradnje s tln1 zemlJama na .oohtiffirn.-ek nomskom iKuHur-
nom polju._ 
No s druge strane u sovjetskoj vanjskoj polttici čine se značajni napori 
za razobličava[)lje stanovitih k r.il'ika i ističe se potreba stalnog i dugoročnog 
jačanja veza. Danas •kada se sve veći broj država izjašnjava za po litiku nesvr-
stanosti u sovjetskoj vanjsko-političkoj strategiji djelovanja nesvrstane zemlje 
i dalje treba da !budu vrlo važan saveznik u borbi za mir, demokratizaciju 
međunarodnih odnosa i antiimperijalističku borbu. U vrijeme širokog j ubr-
zanog razviljanja sovjetsko-američktih veza i 1stanovitog američkog globalnog 
dezangažmana, npr. započetog u AziT.SOV}etsm avez je nastojao pojačati 
svoje !pri'su stvo polhičkim j ekonom slcim sre stvima na tim podruejima, svje-
stan njihove gloOalne vrijednost.i. No Sovjets lci Savez isto tako mora voditi 
i bot1bu !protiv kineskih pdkušaja prodora i vrlo oštrih kritika sadrža1ja i 
fo11me sovjets-ke tpolitike: Narodna Republika Kina, iako ne želi, bar zasada, 
prihvatiti politiku nesvrstavanja, prisutna je u_..toJ_brojnoj skupini država i 
pokušava stalno smanjivaH sovjetske utjecaje.fUpravo iz Narodne Republike 
Kine doJaze najžešće •kritike na američko-sovjeisku suradnju, za koju se tvJ'<4 
da joj je cilj dalje •podjarmlj:ivanje manjih zemalja«, stvaranje •interesniH \, . 
sfera i pregovaranje na račun malih država«. Još od vijetnamskog sukob lU~" 
pa do sadašnje krize na S rednjem dstoku, kineska propagandna akcija usmj 
rena je na pokušaj <isticanja navodnog zajedruštva supersila i njiho vog polipu· 
nog izjednačavanja, ·š to bi na kraju trebalo pokazati iden11ičnost njihovih 
jnteresa i vanjskopolitičktih ciljeva. 
Parjrajući takvom dje lovanju •kineske propagande, _.s~o~v:,.jl.lle:,.~o(s""killjaib.~!.\.1,;=~ 
pol-itika u smjerena je danas na nai've6i mo ći bro · a 
s tanom s ltno raz tkujući ideološko-polil'ičke ·veze od državnih veza 
sovJets a poHti·ka prisutna je u Africi Azi ji i Lat<inskoj Americi uz stalno 
nastojanje da se even tualna ideoloŠ'ka neslaganja ostave po st ra"Di i da sc 
n Kao glavna i za sovjetsku politiku najprihvatlj ivija oznaka Konferencije u Lusak4 istak. 
nuta ~ •jasno izražena antiimperijalistička usmjerenost pokreta nesvrstavanja•. 
~?· Orestov, •Važnyj faktor mirovoj politiki•, Meždunarodnaja ~zn• . 1973. no. JI. str. 
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razvijaju uzajamno korisne veze, što je jedina osnova .taklvog širokog angaži-
ranja. Sklapajući .paktove o prijateljstvu - suradnji i uzajamnoj pomoći s 
Indijom, Ujedinjenom Ara skom Republikom .i Irakom, SSSR je istakao 
nekoliko posebno značajnih točalka, a to n a o mJe zna t o slabljenje vri-
jednosti drugih nesvrstanih regiona ili drž·ava. 
Cvrsto .prisutan na Srednjem istoku politički, ekonomskJ. i vojno, anga-• 
žiran u Indijskom oceanu i Perzijskom zaljevu, zatim na obalama zapadne 
Afrike, Sovjetski Savez usmjerio je i svoju aktivnost i prema zemljama 
Latinske AIDenke, ~to je snažno ojačalo njegove pozicije u nesvrstanim 
zeiriljama. - Za razliku od Sjedinjenih Američkih Država, koje je vijetnamska agre-
sija zbog unutrašnjih razloga izbacila iz utrke .na tim područjima, ali i zbog 
značajne kompromitacije američke poLitrke u nesvrstanim zemljama, Sovjet-
ski Savez je svjestan vrijednosti li značenja nesvrstanih zemalja u novo 
globalnom rasporedu. S druge st·rane, danas je u mogućnosti a Jrn pruz 
mnogo veću 1 <S~iju pomoć i podrš·ku . Upravo ta!j materijalno-tehni 
faktor presudan je i <Sigurno će i dalje biti od vrlo vefike važnosti u soVIjet 
sko-lcineskoj bici za nove zemlje s područja Afrike, Azije i Latinske Ame-
rike-:-Sovjetska ekonomska snaga, naoružanje, .povoljni krediti i suvremellfl 
tehnologija jamstvo s u da će se sadašnji so"VIjenski rodor nastaviti i odria1i 
u širokom radijusu, dok upravo <Svi ti elementi nedostaju ·kineskoj vanjskO' 
pohitici. Kina se dosa-da učvrstila na nekoliko tOčaka (Tanzanija, Zambija, 
Kongo-Brazaville) no •kines.ke mogućnosti pariranja sovjetskoj akciji su znat· 
no skromnije i nedostaje im upravo taj materijalni oslonac. Cak ni u 
azijskom području Kina nije u s tanju izboriti neJci povlašteniji položaj, te se 
između ostaloga i zbog toga značaljno supro~tavlja sovjetskim rpozivima za 
s tvaranje sistema azijs•ke kolektivne &igur.nosti. 
U takvom kontekstu, prije svega globalnih procjena, Sovjetslci Savez je 
dočekao i četvrtu konferenciju u Alžiru d ocijenio je kao vrlo značajan skup. 
Jedinstvo nesvrs tanih u glavnim zajedničlcim akcijama, njihova nepomirlji-
vos t u borbi protiv jmperijalizma i •koloaijalizma, podrška koju pružaju 
narodnooslobodilačkim pokretima, zahtjevi za konačnom likvidacijom strane 
intervencije u lndokini , podrška arapslcim narodima, •boxiba •protiv cionizma~ 
i podrška pTegovorima koje vode Sovjetski Savez i Sjedinjene Države -
bili s u u sovjetskim komentarima istaknuti kao najveća vrijednost alžirs~ 
sk-upa i konkretan doprinos poboljšanju međunarodnih odnosa.13 
To nisu samo prol~e ta•ktačke ocjene vezane ,uz jedan trenutak ili 
jedno r azddblje međunarodnih političkih odnosa, već se može tvrditi da one 
imaju svoju osnovu u znatno širim sovjetskim gledanjima na probleme 
međunarodnih odnosa i .na ulogu koju u današnjem svijetu irna brojna sku-
pina nesvrstanih država. S druge strane, konkretni sovjetski .interes za te 
zemlje i s talno jačanje veza logična su posljedica takve pretpo<StaVIke i jam-
s tvo da će sovjetska politi'ka i dalje biti vrlo zairnteraslrana za njihovo raz-
vijanje. 
n Ibid. str. 65-67. 
Moguće je reći da je sovjetska doktrina posljednj ih godina učinila zna-
čajan evolutivni korak u spoznaji realnosti tzv. trećeg sv-ijeta i da 'Više ne 
robuje nekim unaprijed postavljenim shemama u ocjeni njihovog unut.raš; 
njeg razvitka. Od koncepcije <tzv. •nacionalne demokratske drtavec koja je 
prema sovjetskim doktrinarnim ocjenama unatrag deset godina trebala zn~ 
čiti: nevezivanje za vojne blokove, smanjenje zapadne pomoći, jačanje dem<r 
kratSik.ih sloboda i uvođenje socijalnih mjera •kao što su nacionalizacija i 
agrama reforma; sadašnji sovjetski stavovi su znatno elastičniji ~ dopuštaju 
lakše razvijanje uzajamnih veza, bez obzira na karakter društven<rpolitičkog 
uređenja. Samim tim su otpale i neke od prijašnjih sovJetskih kritika na 
račun nesvrstanih zemali.a, posebno onih socijalističkih drtava koje se izra-
žavaju za politiku nesvrstavanja."' Svojedobno se nelcim sovjetsk~m ortodoks-
nim shvaćanjima isticalo kako je nemoguće i nepot rebno da pojedine soci-
jalističke države rprovode .politiku nesvrstavanja i da •je bitna podjeJa prema 
klasnim !kriterijima, te da nema drugačijih razvrstavanja koja bi omogućila 
zemljama sa socijalističkim uređenjem da se nađu u krugu zemalja koje 
ne lidu tim putem. Međutim, promjenom općih političkih stavova i pojačaniln 
angažiranjem Kube, zatim stalnim akNvnostima Jugosla'Vije i pristupom Fron-
ta nacionalnog oslobođenja Vije tnama pokretu nesvrs tanih, takve su sovjetske 
k.rlitike nestale.:zs 
U dosltdašnjoj vanjskoj politici prema nesvrstanim državama, koje .su 
mahom nerazv-ijene li gotovo sve ose mogu ubrojiti u zem1je tzv. trećeg sv.ijeta, 
SSSR je !l"adikalno mijenjao stavove prilagođavajući se .realnostima ISuv.re-
menog svijeta, i na unutrašnjem <i na .vanjskom planu. Nakon Staljinove sm:r:ti, 
izlazeći jz izolacije, pnihvallio je IDove zemlje kao saveznike u akclji, a njihovu 
politiku -kao mogućnost jačanja, vanjskopolitičkih veza, dok je na unutrašnjem 
polju očekivao snaženje radničke •klase i .radničkih partija k""Oje će mijenjati 
druš·tveno-opolitički pravac razvoja. No kada su se ta predviđanja pokazala preu-
l'anjenima, .promijenjena je doktrina u Sllllislu modela zP.malja »nacionalnih 
demokracija«, da bi sada i taj ·koncept tbio zamijenjen istlicanjem n ekapil'ait-
stičkog puta razvoja pojedinih nesvrstanih država uz jedino riagliišavanje 
· e razvijaii}a unutrašnje demokracije iVan j s opo ffJCKOg jačanja veza 
sa socijalisiDčk.im..drtavama."' 
_.- Sovjetsk~ politika u vrednovanJu vejih mogućnosti . ~kcije 
ne zapostavlja nesvrstane, ča'k š-toviše, oni su damas u sovjetskom vanj-sk<r 
24 U kontekstu određenih političkih potreba POSebne <kritike bila je doživjela jugoslavenska 
vanjs'lra politika i njezina nesvrstana ol'lijentacija. Vidi o tome: 
Pravda, ll. 9. 1968. 
Izvestija, 3. 10. 1968. 
A. Klimov i V. Laptev, .O nelwtoryb voprosab politiki .neprisoedinenijac, Mežduna:rodnaja 
žizn•. 1969. br. 3. str_ 1s-26. 
" U jednom od ~jednjlb sovjetsko-J.ugoslavenskih zajednlćkih dokumenata potpisanih 
10. Ji,pnja 1972. prilikom posjete p,ređs~ednika T ita Sovjetskom Savezu između ostalog p~še: 
•Sovjetska <Strana pomaže antiimperljalisućlcu Hni1u J?Oliti:ke nesvrstanih zemalja- i, s tim u vezi, 
daje pozitivnu ocjenu njihove uloge .u konsolidaciji Illlra i međunarodne suradnje, u borbi naroda 
protiv kolonijalizma i neokolonijalizma. i u njiho•-oj borbi za nezavi.snost i socijalni progres.• 
DocumenUition, Review ol International Affairs, (Belgrade) 1972. nr. 533. str. 17. 
"' Vršeći analizu sudionika .konferencije u Alžiru sovjetski autO<' je posebno -istakao da na 
Konferenciji sudjeluju dvije socijalistič-ke države - Kuba i Jugoslaviia, zemlje koje su izabrale 
•nekapitalistički put razvoja• (Irak, NRD Jemen, Sirija, Somaltja, Gvineja i dr), države knje 
se nisu pnik.jučile i.mperijalistićkim vojnim blokovima, no unatoč tome -<>državaju tijesne veze s 
kapitalističkim svijetom, kao npr.· Senegal, Malavi, Gabon, Tunis i dr. monarliije · 1 kraljev$tva 
( Etiopija, Jordan, Bitan, Nepal, Marciko i dr) i takvi feudalni režimi .kao Saudijska Arabija, 
Omari, emirati PerzijskO$ za.l!jeva i sl.• . · 
O. Orestov, •VažnyJ faktor ... • op. cit . .str . 70. 
6.l 
1 političkom tretmanu daleko značajniji faktor nego ikad. Pojačano sovjetsko 
.• prjsustvo, materijalni resursin i političk4 utjecaj u stalnom su porastu, što 
sve zajedno jamči du~oročnost takivQg djelovanja. 
Evidentno je da u dosadašnjoj sovjetskoj vanjskoj politici nesvrstane 
zemlje n isu imale jednak tretman i da ča!k u načelu pozitivna generalna lini1a. 
zbog unutrašnjih i vanjsklih razloga, nije bila dokraja razrađivana u vanjsko-
političkoj praksi sovjetske akcije. Inzistiranja na mogućnostima da se nesvr· 
stane zemlje, odnosno zemlje u razvoju, dijelom smatraju •kao neka »rezerva 
socijalističkih snaga« ili da se tkoriste tek kao faktor u određivanju globalnih 
• odnosa između snaga socijalizma i kapitalizma rusu naravno mogla dopri· 
nijeti drugoročnijem aktiviranju sovjetske političke linije ti stvaranju čvršćih 
aranžmana dugoročnijeg karaktera. To isto vrijedi i za SO\Ijetske stavove o 
' jugoslavenskom nesvrstanom vanjskopolitičkom opredjel·jenju, nekada je to 
opredjeljenje ignorirano, u doba •krtiznih odnosa posebno napadano, a na 
kraju, u sklopu 'llOV}je opće evolucije sovjetskih stavo ~anju 
1 doživjelo je priznanje. 
• - Svakako, nemoguće je odvojtiti IIJOZI!tlwte tokove poLitiJke nesvrstavanja 
od borbe socijalističlcih snaga. Zahtjevi za bor;bom prot.dv -@perijalizma i 
hegemonizma, pravednijom ekonomskom raspodjelom i stvaranjem demo-
kra tskiJili međunarodnih odnosa baziranih na načefuna miroljubive aktivne 
koegzistencije, okvir su zajedničkih gledanja i nastupa. Sovojetski Savez ~ 
velike mogućnosti da •pomaže pozitivan razvoj veHke skupine nesvrstarinr;  
država li da svojom ekonomskom snagom i ·političkim utjecajem podrži nji-
hove težnje za brži razvoj kako bi lakše ravono pravno nastupale u međuna­
rodnim odnosima. 
Dosadašnja iskustva i zajedničke alkoije pokazale su da je sovjetska 
vanjska .politika imala najviše uspjeha u odnosima s nesv·rstanim zemljama 
1 kada se zajednički, na načelima pune jednakopravnosti J ravnopravnosti, 
pristupalo razmatmnju pojedinih problema, što je uostalom 1 jedi ru traJni 
\ način razvijanja međusobnih veza. Politika utemeljena na sporazumirjevanju, 
ravnopravnos t•i j pružanju !pOdrške može biti prihvaćena u nesvrstanom svi-
jetu J jedino u ta:kv.oj atmosfelli može se jačari atkcijsko jedinstvo socijalis-




(\ PosljednJih godina terJ~~ je vanjska .pol!itika učin!ila značajne napore 
•
1
\ u pravcu revalorizacije avilll pravaca .međunarodnih odnosa tražeći novo 
U mjesto za svoju globalnu tJ>Olitiku. Ta nastojanja za prilagođivanojem novim 
\ suvremenim uvjellima i, istodobno, organiziranJ !pokušaji traženja novih wi-
n Detaljnije o oblicima ekonomskih veza Sovjetsk~ Saveza i zemalja u razvoju, odnosno 
nesvrstanih driava. vidi: E . .K. Valkenier. •New Trends tn Soviet Economic Relati.ons with the 
Third Woroldc , u: The Coduct cl Soviet Foreign Policy, London 1971. str. 426-429. 
,. Naš autor R. Petković iuneđu ostalog pi~: ,Bez obzira na pojave nedoslednosti. selektiv· 
nosti i podređenost sovjetskog stava pre.ona nesvrstanim zemljama određenim idejnim shemama 
ili spoljnoPOlitičkim interesima, značajno je da je u toku njegove evolucije preovladalo stanoviSte 
o kanstru'ktivnoj i pozitivnoj funkctji nesvrstavanja i nw.u dodirnih točaka socijalisllićkih i 
nesvrstanih zemalja u zajedničkoj boro! protiv lmparijatizma.• 
R. Pe~ković. Teorijski pojmovi nesvrstanosti, !Beograd 1974. str. 309. 
jednosti unutar nekada nedovoljno preoiZ'iranih ili sasvim netočno ocijenje-
nih pojava, pridoni•jeli su dinamizimnju praktičnog i teonijskog promatranja 
amenićke vanjske pol-itike, a posebno njez•inih strateških oi.ljeva. 
nu ,. 
~jest_g._ 
DosadašnjJ razvoj ame1ičke vanjs:ke politike u odnosu prema nesvrsta-
nim zemljama, {te -istodobno evolucija američke političke teor ije), vrlo je indi-
kativan po nizu razhlćitih obilježja, koje je moguće promatraH s raznih aspe-
kata. Te značajne promjene koje su u toku mogle bi se jednostavno Jzraziti for-
. mulo~: negiranJe-IgnonranJe•pnznavanJe. Svak1 se od t1h elemenata može 
smatra 1 sa rzaJno · mens m etapom američke vanjske politike te d'ije-
lom dugoročnog obuhvata odnosa u svđjetu. Svakako da to, danas ponešto 
drugači-je strategij,siko usmjeravanje vanjskopolit>ičk.ih ciljeVIa Sjedin-jenih Dr-
žava nije moguće promatrati -izvan općih svjetstk!ih kretanja, te je -taj postup-
ni i dosta u sporeni proces, dio pri:zmavanja nm11ih realnosti s koj ima se mora 
suočitđ ~ američki globalizam, bez ob21ka na to koliko t·a nova pr-ocjena i vred-
novanje mogu biti teš'ki -i složeru. 
Od svog nastanka .koncepci~a nepristupanja vojno-političkim b lokovima 
i ostajanja izvan 'konflikata u Sjedinjenim Državama bila je praćena s neskri-
venom dozom nezadovoljstva. Vjerni svoj1im hladnoratovSikim dogmama, po 
kojima je svaka .promjena u svijetu bila uperena .izravno protiv američkih 
interesa, tadašnji amerJčk-i državni sekretar John Foster Dulles,. i njegovi su-
radnici vidjehi su u nov;jm zemljama AZ'ije i Afdke, koje 'SU počele provoditi 
politiku nepri·s tupanja velikim koalicijama, tipičan primjer neutralizma. No 
kako je taj neutralizam zahvaćao sve više maha i ,kako se sve više nmnih ze-
malja počelo za nj opredjdjiva<ti, ame11ioka vanjska poJ.iti•ka postajala je sve 
nervoznija. 
Inzist•irajući na .potrebi jasnog opredjeljJvanja u svijetu u kome ne može 
bi1ti »mjesta za neutro:lne države« D.ulles je odlučno tvrdio da ~e svaka ta'kva 
politika a:moralna jer se u borbi između snaga tzv. sl'Obodnog svijeta i komu-
nizma svaka država mora opredijeliti! Ta analiZJa neutralizma u međunarod· 
nim odnosima •kasnije je prenesena na pokret nesvrstanih zemalja koje su u 
međuvremenu jačale u kvan·titativnom i kvaJ.i-tativnom pogledu. 
Kako je azi-jski .prostor polovicom pedestih .godina pos·tao glavno žarište 
okurp l1anja novih zemalja čvrsto r-iješenih da u noV'im međunarodnim uvjetJma 1 
traže drugačije mogućnosti za svoje djeloV'anje, američka vanj'ska poJ.iti•ka po- · 
duzela je i konikretne poteze da hi spriječila neželjene promjene. Uoči stvara-
nja SEA TO pakta New York T•imes objašnjavao .je svojim čitaocima da je for-
miranje tog novog vojno.;pobi-tićkog blok!a neophodno ne samo zbog komunisti-
,. O Dullesovim koncepcijama vidi detaljnije: Makers of American Foreign Policy, (ed. 
F . J . Me.r!i and T . A. Wilson) , New Yonk •1974 . str. 58~21. 
l 
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čkih sila, već i zbog »azijskih neutrali•stičkih država«.30 Idenbifiairajući svaJku 
promjenu u međunarodnim odnoswa kao jačanje SUIProtnih rsnaga, Sjedinjene 
Države su u prvim a'kcijama nesvrstanih, koje su imale .izraziito antti.imperija-
listički i antiJwlonijalističlci !karakter, vidjele »Otvoreni antiamerukrunlzam« ko-
j~ je trebalo budno prati·ti," a po potrebi i suzbijat-i radi'kalnim mjerama.l2 
Od Dullesovih moralnih eksplikaoija nastale su generalne političke ocje-
ne pokreta neutraln'ih ·država, odnosno nesvrsranih, a State Department im je 
dao i praktične !konture. Međuti!J:n, vrijeme je prolazila i mijenjali su se među­
narodni pa ii američki uvjeti , ali o nesv.rstanim zemljama~ novoj međunarod­
noj polHičkoj linijd u Sjedillljenim Državama se gotovo i . rnje govorilo!' 
Također i u inače bogatoj ameničkoj politološkoj literaturi-'' teško je 
pronaći političku pojavu o kojoj ·se rt.a'k.o malo .pisa:lo. To je išlo tako daleko 
da se nastojalo izbjegavat·i i .sam ·teiiill'in nesvrstavanje ili nesvrstane države, 
a · u pojedinim situacijama kada se to nije moglo i·zbjeći stavljali su ga pod 
zna·ke navoda. 
Osim toga veoma država koje su se izjašnjavale za polibiku nesvrstava-
1 nja .bile su tretimne ~ polit.ički i teorijski ,pod grupnim nazJvom »treći svijet«, 
,koji obul;lvaća gotovo sve zemlje u razvoju li koje ni-su rulJi u jednom od po-
stoj f!Ćih antagon1stićkili vojno-polit-ičkih saveza. 
No sedamdeserih godina, kada je zbog ruza unutrašnjih !i vanjskih .razlo-
ga naSJtupila urgentna potreba novog formuldranja američke vanjske politike 
nametnulo se i pitanje tretiranja država koje se izjašnjavaju za politiku 
nesvrstavanja. U prvim dokumentima iz vremena Nixonove adll:ninistracije još 
se govoi'i o regionalnoj podjeli svijeta ne uzimajući u obzir fenomen nesvrs1:a-
vanja, koje je uostalom i·spalo i iz Kissingerovog rpentagona1nog koncepta. 
JO New York Times, S<;ptember 15, 1954. 
" Upravu su stoga oni američki autori koji analizirajući ponašanje egzelmtivne i amerićke 
utjecajne štampe, tvroe ·kako se amerićki stavovi prema politici Đesvrstavanja nisu bit.no razli· 
kovali niti pedesetih godina a ni kasnije. 
e. V. Grabb, The Elephanlls and the Grass: A study of Non-Align.ment New York, 1965. 
&tr. an. 
· l2 Osobito aktivna •kampanja protiv nesvrstavanja bila je !POkrenuta šezdesetih godina, 
kada je Walter Lippmann zajedno s ostalim.arrteričkim komentatorima tvrdio lkak:o Je •politika 
nesvrstavamja pretrpjela šok realiz.ma, koji je mora permanentno promijeniti•. 
New York Herald Tribune, November 17, 1962. 
P0111od takvim .tVrdnjama bio je u indiJsko-J<ineskom sukobu za koji se u SAD smatralo 
da će u~jecati na promjenu politike jednog od lidera nesvr-stanih zemalia - Indije. Tokom kriznog 
~rioda kinesko-indijskih odnosa n0111inski naslovi poput: •Neutral.t.zam je propao., •Smrtru 
udarac za afro-azijske zemlje•, •Indijska !POlitika nesvrstavanja je ~SrUŠena• - trebali su poslužiti 
kao .Priprema za novu ~rocjenu -sn;~ga na azijs.kom tlu i prihvaćanje In<tije .u tzv. zapadni svijet. 
O tome je vrlo jasno P,JSao New York Herald Tribune (2. 12. 1962.): •nesvrstani su konfrontirani 
s krizom ·ko-ja· će ·razrujeti čitav klub ... Sto prije ldub (misli se na nesw-stane - R. V.) nestane 
s međunarodne scene, to će biti bolje za sve zainteresirane, a prije svega za nesvrstane 
zemlje.• 
JJ Zanimljivo je da su prva dva sirupa- nesvrstanih dr.žava u Beogradu i Kairu bila Vl'lo 
negativno ocijenjena u SAD. U m jesecu rujnu 1961. u SAlJ je donesen specijalni amandman u tzv. 
Foreign Aid Billu kojim se obećavalo .prružanje pomoći samo onim zem~jama ko je •dijele naše 
poglede o svjetskim krizama• . 
New York Times, September 9. 1961. 
Konferencija u Kairu 1964. godine ocijenjena je kao skup na kom·e -se vrlo mnogo •pričalo 
proti.v SADe, a za rezultate •druge l ntemacionale neutralnih i nesvrstanih zemalja• tvrdilo se 
đa· s u 111egativni s obzirom na to da je i njihov .cilj »bio negativan•. 
The New York Times, October 13, 1964. 
The New Yor.k Tribune, October 112. 1964. 
·" Od· r.ije~kih amenićkih djela .koja se bave nesvrstanošću spomenimo: 
e. V. Grnbb, The Elephant and the Grass .. . QP. cit. 
L. W. Manin, (ed.), Neutralism and Non-Alignment: The New States in World Affairs, 
F. O . Wilcox, UN and .the ·Nonalignet Nation'S, New Yotik 1962. 
A. Z. Rubinstein , Yugoslavia and ..the Nonaligned. WorJd, Princeton 1970. 
Između Sjedinjenih Država, Narodne Republike Kine, Sovjetskog Saveza, Za-
padne Evrope i Japana tadašnji savjetnrk američkog predsjednika rnje našao 
za shodno pronaći mjesto i za nesY.rstane.» 
Međutim, usporedo s pormcanjima u vrhu međunarodnih odnosa i '.i2bi· 
janjem prvih simproma novih ekonomslcih poremećaja tzv. treći svijet poči­
nje ddbiV'ati važnost. K.o.nferencija u Alžiru koja je o'kupila dosad najveći 
broj nesvrstanih država i promatrača nije više ostavila ravnodušnima ame-
ničke analitičare međunarodnih kretanja, a zainteresirale su ih t teme tog sku-
pa. Zbog toga je možda i bio ubrzan razvoj događaja u Cileu, kao opomena 
nesvrstanima. 
Organiziraniji nastup nesvrstanih zemalja, njihove težnje za konkretn~ 
i lbržom realizacijom njihovih glavnih ciljeva: mira, demokratizacije međ -
rodnih odnosa J progresa, počele su dobivati vrlo konkretne obrise, a stanovi 
ekonom ske mjere primijenjene u vezi sa situacijom na Bliskom istoku pok · 
zale su poteneijalnu sna~ oružja kojima .raspolaže tzv. treQi svijet. Tu čt 
njenicu vlše nije bilo moguće negiTa'tli d koliko god ·Se nastojalo zemlje u ra · 
voju pokazati kao glavne uzročnike Jcri2e ekonomskog sistema, prije svega t><\-
stalo je jasno da nesvr5ta1Iii postoje, da 'imaju organizirane ciljeve zajedničko~ 
djelovanja, te da imaju d neka važna sredstva koja u slučaju potrebe mogu pn-
mijenlti. 
Američka sredstva masovnih komunikacija iznenarla su počela više pro-
stora poklanjati nesvrstanim zemljama i njihovoj politici, a posebno ka.ko je 
to na pr. Sulzberger pisao •adutd:ma trećeg svijeta«." Upravo ekonomski či­
nioci postali su važrliji u doba uzburkanih privrednih odnosa i kr.iznih situaci-
ja, koji prate Ameriku. Tada već državni sekretar Henry Kissinger na pitanje 
o tome da li će saslušati oi glas zemalja u razvoju prije nego što se priđe rje-
šavanju nekih •ključnih elronomS'lcih pitanja koja zadi ru i u .interese tih zema-
lja, dopustio je takvu mogućnost, !iako je odmah upozorio: •Postoji drugi pro-
blem: a·ko nesvrstane zemlje .počnu stvarati blok, one će postati b lok kao i 
svailci drugi. Ci'lljenica da nisu dio ,postojećih saveza i da svoje okupljanje de-
finiraju Jcao nesvrstana, u osnovi ne mijenja s-ituaciju. Ali ako te zemlje žele 
imati koristi od svoje nesv.rstanost'i, nadam se da će 'Ila svako pitanje radije 
gledati u njegoy.oj biti nego stvarati zajednicu koja u međunarodnim odnosi-
ma tako 4 operira, te postaje subjekt blokovske politike«." 
SliČIDu tezu, istina pred drugim auditorijem .i vJše u politli.čkom lronte'kstu 
iznio je na zasjedanju Opće skupštine UN 25. rujna 1973. godine, tvrdeći da dok 
se popuštanje u odnosima irzroeđu dvije superdržave uspješno provodi, započi­
nju novi procesi u kojima - »treća grupacija ubrzano preuzima karakteristike 
svojev.rsnog bloka - svrsta<nost nesvrs tanih«." 
Ne ulazeći oy.om pr.igodom u analizu termina »Svrstanost nesvrstanrib~ 
može se samo na.pomenubi da su nesvrsta10e zemlje već godinama sasvoim jasno 
,.. Vidi detaljnij~: . . . . . . 
R. VukadinoVIć, Amenčka vanJska politika u svJetlu Ntxonove doktrine Medunarodna 
politika 1970. br. 481. ' 
R. Vukadinovit, Američka politika nakon Vjjetnama, Međunarodna politika 1973. br 549. 
"Slitno Je pisao i uvodničar New York Timesa uoči okonferencije u Aiiiro: •Bilo bi 
loše konferenciJu 76 nesvrstanih zemalja u Alžiru 4;bvatiti ozbiljno, ali ~ gore bi -bilo ne shvatiti 
je dovoljno ozbilinoc. 
New Yo rk Times, September 13. 1973. 
n Vjesnik, ~30. 11 . 1974. 
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odbijale svaku mogućnost formiranja neke svoje blokovske cjeline, što je 
uostalom sasvim u &kladu s njihovim osnovnim načelima dernokratS'ke i 
ravnopravne akcije. A ako se nesv.rstane zemlje tje§n'je svrstavaju oko svog 
programa akcije tada je svakako riječ o procesu koji treba ocijeni<N kao pozi-
trivan dopPinos rješavanju ne samo nekog problema nesvrstanih zemalja, već i 
niza problema š.ire važnosti za današnje međll!Ilarodne odnose. Intenziviranje 
a:kcija nesvrstanih u Ujedinjenim narodima i t raženje zemalja u razvoju da 
ravnopravno sudjeluju u raspravljanju svih pitanja vezanih uz svjetski eko-
nomski sistem clio su tih konstru.krtiv.nih nastojanja da se u novim međnna-
\ 
rodnim uvjetima pruži vrlo ·konkretna altemanva bldkovskoj politici, te da se 
otvore mogućnosti sudjelovanja svih država u rješavanju međunarodnih pro-
blema, bez obzira na njihovo društveno-političko uređenje, veličinu ili vanj-
sko,poli•tičku orijentaciju. 
Sve to zajedno moralo je naći mjesta u američkom" razmišljanju o ne-
svrstanim zemljama i traženju konkretnih mogućnosti za drugačije tretiranje 
te skupine zemalja. Poku·šaji političkog -ignoriranja, a u kriznim situacijama 
upotreba znatno radi·kalnijih sredstava, ne mogu više biti jed.ini instrumenti 
amedčke akcije prema nesvrstanim zemljama. Na jednoj strani - kako se to 
počelo dst-icati američkom političkom teorijom - ,golema prirodna bogatstva 
zemalja u razvoju postaju sve važnija i izazvat će pojačanu konkurenciju indu-
strijskih zemalja, što svakako traži jači američki angažman u tim dijelovima 
swjeta. S druge strane, jačanje politike nesvrstavanja i želje sve većeg broja 
članica današnje međunarodne zajednice da na vanjsko-političkom polju r e-
aliziraju takvu politiku, jasno vodi postupnom jačanju tog političkog opredje-
ljenja j njegovom sazrijevanju. A u takvoj s ituaciji izjave o opasnosti od stva-
ranja trećeg bloka i -isricanje da će postojeći blokovi početi tretirati nesvr-sta-
ne zemlje .kao blok nika'ko nisu adekvatan pristU<p, na kojem bi se mogla 
gradi·ti trajnija .poJ.ihka zemlje koja i dalje pretendira na održanje svojih 
gl-obaLnih poz-icija. 
Zbog svega toga proces traženja novih sredstava za stvaranje, možda, 
cjeloVIitije politike prema nesvrstarum zemljama <treba promatrati kako u 
kontekstu tog sada već povijesnog .puta američke vanjske politike, tako i 
u sklopu brojnih poli·tičkih i ekonomskih promjena u svijetu, na !koje Arneri'ka 
ne može ostati indiferenlina. Prilikom svoje .posjete Indiji .potkraj 1974. go-
dine državni sekretar Henry Kissinger istakao je da nije potrebno sada ana-
liziraM zbog čega njegova zeml ja u godinama hladnog .rata nije prihvatila po-
litiku nesvrs·tavanja. Međutim, da američka politilm danas shvaća npr. indi-j-
sko izjašnjavanje za poli-t-iku nesvrstavanja kao •rar.zum}j.i>vu j prak:tičnu po-
zidju<< koja ima posebnu tcllinu u Aziji gdje živj .petina svjetskog stanovni-
š tva. 
Govoreći u istom smislu u Indijskom vijeću za pitanja svjetske politi·ke 
Kissinger je prošle jeseni iznio dosada najpreciznijq stav Sjedinjenih Država 
prema nesvrstarrima. Polazeći od tvrdnje da u današnjim uvjetima stari blo-
kovi između postojećih supersila slabe, a da postoji opasnost nastajanja novih 
» U o kviru tekućih amerićkih analiza J?.Oložaja nesvrstanih zemalja i njihovog mjesta u 
američkoj v:mjskoj politici svakako su zanimljiva razmii .ja.Qja M . A. Kaplana koji smatra da bi 
glavni kriterij • američke pomoći trebali biti vezani uz zahtjev za realizacijom politićlte liberali-
z.aaije i modernizacije tih zemalja. 
M. A. Kaplan (ed. ) Great Issues of International Politics, (second edition) , Ch icago 1974. 
s tr. 291'-309. 
blokova od strane nov<ih zemalja , iznio je !konkretne ciljeve amer-ičke vanjske 
politike, posebno se zadržavajući na odnosima s nesvrst311lima. • Naš stav :prop 
ma nesvrstanim zemljama 1emeljnt će se na principima jeđnakasti majam-
nog ooštoyanja i zajedničkih nastojanja J pretpostavki da sve zemlje ·maj.y_ 
udjela u miroljubjvam svijetu. Kondominij ,..hegemonija.-sfe.x:e utjecaJa._wvij€t 
sno su zastarjeli ri .moralno i !JX>Iit-ički neodrživic. .. Napori za zajedničkim rje-
šavanjem svih pitanja i vezanost uz međunarodni -sistem treba~i bi stvoriti 
temelj novog zajedničkog djelovanja u -svijetu koji je toliko povezan i među­
zavisan, kako u svom napret-ku tako isto i u postojećim opasnostima. 
V4soku ocjenu politike tilesvrstavanja K<issinger je dao i prilikom razgo-
vora u Beogradu, 1974. godine ističući afirmaciju nesvrstavanja. 
Te izjave, u sklopu općih napora za drugačijim promatranjem međuna­
rodnih odnosa i traženjem novih sredstava akcije, ne zvuče izonrano niti su 
izraz nekog spontanog novog opredjeljenja. Treba ih razumjeti kao spoznaju 
postojećih realnosti i pokušaj da se priznavanjem fenomena nesvrstavana·a 
š to adekval!nije ostvare amerjčki interesi. Poli rika nesvrstavanja dosad je pru 
žila do'kaze svoje važnosti, a glas nesvrstanosti sve više dobiva konkretno 
litičko značenje, koje je u novije doba potkrijepljeno <i ekonomskim argumen 
tima. 
2lbog toga dalje amePičko •ignoriranje ili pokušaji n egiranja vrijednosti 
tog koncepta ne b i daH rezulta te -koji su njihovoj .politici pot rebni. Stoga se 
sada traže mogućnosti bržeg .prilagođavanja postojećem stanju . Taj američ~·i"' 
trud za uočavanjem prave vrijedtilosti politike nesvrstavanja i napor da se 
prihvati spomenuta spoll-tička orijentacija velilkog broja država, znače ne samo 
ponešto zakasnjelu američku želju da se realnije vrednuje -svije t, već to po-
kazuje af.ipmaciju nesvrstanih zemalja, i jedan je od dodatnih do kaza vrijed-
nosti d opravdanost'i taskvog politiekog opredje ljenja. 
Sasvim je sigurno da u spomenutom amedčkom nastojanju veHsku ulogu 
•igra i težnja da •se ne zaos tane za ostalim velikim silama •koje su 21natno ranije 
spoznaJe prave političke .j ekonomske vrijednosti nesvrstamosti. A :kako se dn· 
tenzhnira utrukmica za spolsi tički pres!Již i za jačanje ekonomskih pozicija, iatko 
i amenička vanj slm politika nasto}i na tom području zabilježiti nove poene 
i po mogućnos·ti izravnati svoje rezultate s ostalim velikim silama. 
Ipak, pogrešno bi bilo cčelcivati da tbl sadašnje deklariranje u korist po-
Htike nesvrstavanja automats-lci 2Jilačilo ~ -kraj upotrebi niza drugih lnstrume· 
a a ta. Američka vanj-ska politika već godinama prema zemljama tzv. trećeg 
svijeta primjenjuje vrlo kombinirana sreds tva počevši od ;političkih, ekonom· 
skih, vojnih, o bavještajnih i dru~. - manje ili više suptilnih instrumenata 
- !kojima nastoji ostvarit~ kraJnje dugoročne ciljeve. To posebno vrijedi za 
područje zapadne hemisfere gdje se Sjedinjene Države nika'ko ne mogu parni· 
riti s mišlju d a bi se nesvrstamo djelovanje pojedinih zemalja moglo drugačije 
okarakterizirati nego .kao antiamerikanizam, što automatski vodi primjeni 
znatno tvrđih sredstava. Budući da Latinska Amerika postaje sve više prostor 
na kome se adeje nesvrstavanja mogu uspješno razvijati,' ' jasno je da taj pro-
ces neće naići ru na amePičku podršku, niti će bi ti prihvaćen. Naime, za krea-
'" i)epartmem of State Bulletin. November 1974. str. 3. 
' ' V. "Mamić, •Ka Sirem o; Joncu i smelijim vizijama•, Međunarodna politika 1974. br. 593. 
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tore amernčke vanjske polit!ike sasvim je ·nešto drugo priznati nesvr.stavanje 
pojedinih arlijskih lili afniakih drmva, nego nesvcstavanje u prostx>ru Latinske 
Amerike koja već više od stot•inu godina pripada američkoj sferi utjecaja. 
Isto taiko J neda'VIle prijetnje državnog sek.retara Henryja Krissingera o mo. 
gućnosti napada na neke araps'ke zemlje aJro ·se !pOnovno nafta upotrijebi :kao 
sredstvo političke borbe, jasno pokazuju, da ameničko deklariranje za polit>itku 
nesvrstavanja n:ije mti po svojoj funkciji niti po geografskom rasponu jedin· 
s tveno. Superesila .koja na ·jednom dijelu sv.ijetu ističe potrebu razvijanja 
novih ravnopravnih međunarodnih odnosa: na drugom k.raju nastoji svim 
l silama negirati nesvrstavanje, da bi u arapskom svijetu jasno stavila do zna· 
nja da je finterese ·krupnih američkih petrolejslcih kompanija spremna braniti 
i zastupati silom oružja, potvrđuje u praksi da politiku nesvrstavanja nije 
shvatila kao univerzalnu kategoriju. 
f Tome treba pPidodati đ stanov.ite amePičke tvrdnje, zasada još pretežno 
-teorijskog karaktera, u kojima se javno ističe da postoje tliv. više i niže nacije, 
odnosno da !industrijske države iimaju neka posebna prava u usporedbi s n e-
razvi.jenim zemljama.'1 A kaiko su gotovo sve nesvrstane države u sklllpiru 
neratzvlijenih zemalja, razumljivo je da mkvo tretiranje unatoč novim dekla-
racijama nužno unosi nemir, ne samo među zemlje koJih se to .izravno tiče, 
već i među 'SVe ostale progresivne snage današnjeg svijeta. 
Amenička p~.;_)ilka napravila je doduše prvi korak ka priznavanju di.jela 
nesvrstanih ili točnije rečeno počela je 5 realnijim vrednovanjem te politike. 
No odmah rtreba istati da upravo zbog lbrz:ine današnjeg razvoja svijeta, nje-
gove međuzavisnosti, a i zbog snage politri'ke nesvrstavanja, danas ne može biti 
govora o nekom selektivnom prnstupu nesvrstanim zemljama. Ta politika je 
tolM<:o afirmirana da je treba priznati i prihvatliti u njeztinoj cjelini, odnosno 
na svim prostorima. Budući da ·je sV'ijet sve jedinstveniji, znači da svi njegovi 
d.ijelovli moraju ravnopravno i na jedna.ki.m osnovama sudjelovati u rješava-
nju svjetskih pitanja. A nesvrstani su ne samo sastavllli dio današnjeg svijeta 
nego sva:kaiko, i njegov najprogresivniji d.Jo koj.i se više ne može negirati. 
Na tkraju ove analize, moguće je zaključitrl. da je jačanje nes\T5'tavanja 
kao određene filozofije međunarodnih odnosa ri istodobno vrlo važllle politič'k:o. 
-praktične alternative djelovanja velikog .broja država dobilo svog odjeka i u 
najvećim zemljama koje su bez obzira na svoja vlastita stajališta i interese 
morale prije ili kasnije prihvatiti nesvrstavanje .kao organiziranu J prisutnu 
politiku, a njegove protagoniste kao aJktiV:De partnere. U tom dugom .i vrlo slo-
ženom procesu novih vrednovanja vanjske !pOlitike ri u prihvaćanju stanov.itih 
načela nesvrstavanja, bez obzira na sporost s Jrojom se to čini, lclli i jamstvo 
uspjeha novih rješenja na p lanu međunarodnih politič'k:ih odnosa, za koja se 
već godi'llama zalažu nes·vJ\Stane države. Upravo ·to !pOkazuje da načela nesvr-
s tavanja, .koHlko god tbila VJizionarskog kara'ktera, sve Vliše dobivaju svoje pravo 
mjesto u današnjoj strukturj međunarodne zajednice. 
cz Kao jedan od odgovara na takve tvrdnje profesora R. W. Tuckera, ko~emu je zapalo 
neslavno l'rvenstvo u fo rmuliranju te teze, naveli bismo razmišljanja poznatog qppatskog autora 
Boutrosa Boturosa Galija koji smatra da Je Bandung bio prekretn.ica u borb.i •za politićku neza-
viSIDOSt trećeg svijeta, a rat Arapa protiv Izraela u listopadu 1973. možda Je prekretruca 11 borbi svi-
jeta u razvoju za minimum ekonomske nezavisnosti•. 
Boutros .Boutros Gali, Araps ka liga i Organizacija afričkog jod.instva, Politička misao 1974. 
br. 3. str. 152. 
RADOVAN VUKADINOVIć 
SOVilET AND AMERICAN VIEWS ON NONALIGNMBNT 
SUMMARY 
The author considers the policy of nonalignment as a part of the positive 
changes through which the contemporary development of the world is going and 
in that light analyses the viewpoints of the two strongest States with regard to 
those whose policy is nonalignment. Leaders of the two largest coalitions carefully 
followed, if not always completely objectively, the movements of the group of 
nonaligned countries, in an attempt to evaluate as realistically as possible, the main 
directions of action, the marks of new tendencies and possibilities for their own 
activi ties. 
Presenting Soviet viewpoints with regard to cooperation with nonaligned co-
untries, the author starts from Lenin's analysis in which it was asserted that colo-
nial and semicolonial countries would have a special place in international relations. 
However, only after Stalin's death when Soviet foreign policy was emerging from 
isolation was the value of the new countries of Asia and Africa realised in the 
USSR and an effort made to gain them as allies in the fight against imperialism. 
At the same time, Soviet doctrines regarding the internal development of those 
countries was also changing so that today the basic request is made for a non-capi-
talist path of development with the emphasis on the need for the development 
of internal democracy and the strengthening of ties with Socialist States. 
In America foreign policy, nonalignment was received from the very begin-
ning as a certain form of neutralism against which one should fight decisively, for 
in the terminology of John Foster Dulles »if you're not with us, you're against us ... 
In the principles of the nonaligned countries, American politics also saw the pos-
sibility of American politics being criticized and an attempt was made for a long 
time to treat the whole policy as a marginal phenomenon. Only with the increase 
of world economic problems was greater attention given to the so called resources 
of the Third World and its value to international economic relations. ln this light 
the first recognition of the policy of nonalignment is also considered. However, 
this indication of evolution in no way points to the end of the present American 
policy towards the nonaligned. For years now combined methods have been being 
applied to the Third World, starting with political, economic, military and intel-
ligence and a series of other more or less subtle instruments and methods with 
which the USA is now trying to achieve its aims. Thi.s particularly applies to the 
Western Hemisphere, where the US cannot come to terms with the idea that the 
nonaligned activity of individual countries could be anything other than anti-Ame-
rican, which leads to the application of considerably tough methods against them. 
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Finally, the author concludes that the strengthening of nonalignmeot as a 
certain philosophy of international relations and a very important practical alter-
native for the activity of a large number of countries, should cause an echo even 
in the strongest States, which regardless of their original standpoint, have nonethe· 
less, realised sooner or later that nonalignment is an organised policy present 
throughout the world. It is in this very accepta nce of the existing reality of nona-
ligned countries and the principles of their policies that the guarantee for new suc· 
cesses lies. This is at the same lime a proof that the policy of nonalignment ho-
wever m uch it might be of a visionary character, is more and more gain ing its 
true place in today's s truc ture of the international community. 
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